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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 297, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88, 






Art 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem 
Comissão encarregada de acompanhar a retirada, o transporte, a segurança e a 
devolução das peças emprestadas para a Exposição “Da pedra ao papel: a evolução dos 
suportes na escrita” a ser realizada no período de 12 de novembro a 03 de dezembro de 
2004, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça: 
Presidente: SELMA BANDEIRA DE SOUZA WINOVSKI, matrícula S020448; 
Membros: HAMILTON DA SILVA CRUZ, matricula S010027; 
IVAN DE LIMA MACHADO, matrícula S030583; 
LUIZ ALBERTO PEDRO AREAL, matrícula S025261; 
MARIA SOLANGE DE BRITO SILVA MEIRA, matrícula S024214; 
Art  2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 out. 2004. 
